



































K O N S E P  D A S A R
Psikologi dan komunikasi tidak akan pernah bisa dipisahkan dalam lingkup kelilmuan Ilmu 
Komunikasi, karena keduanya merupakan paradigma keilmuan yang saling melengkapi satu 
sama lain. Dimana psikologi yang merupakan keilmuan mengenai perilaku manusia dan komuni-
kasi merupakan keilmuan mengenai proses pengiriman pesan diantara komunikator pada komu-
nikan. Kedua hal tersebut sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia yang diciptakan untuk 
berpikir, berperilaku dan berkomunikasi dengan baik tidak hanya dengan orang lain melainkan 
dengan diri kita sendiri.
Psikologi Komunikasi: Konsep Dasar merupakan sebuah buku literatur yang penulis ambil berb-
agai sumber sebagai rujukan utama pada matakuliah psikologi komunikasi di Universitas Pasun-
dan. Buku ini pantas dijadikan rujukan utama oleh para dosen pengampu dan para mahasiswa/i 
di lingkungan Universitas Pasundan maupun praktisi dan kalangan pada umumnya yang mem-
butuhkan informasi dan literasi terkait pandangan terhadap psikologi komunikasi.
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